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第 3 表 ．但シ之等ノ年齢ハi台療テ求
年 齢｜胃潰疹［-r ::tl1腸糊（合 言十 メタル時ノ年齢ナリ。
第3節歓酒喫煙J習慣
10歳以下 。 I I 
11 20歳 I 2 飲酒喫煙ノ習慣ガ潰蕩護生
21 - 30歳 7 g 16 ニ大ナル誘因トナ Jレコトテ力
日I- 40歳 14 13 27 説セJレモノー Cohnheim ア
41 - 50歳 20 8 28 
51 - 60歳 同I 2 g リ。余ノ例ニ就キテ之テ見ル
61ー 70歳 5 : 8 ニ酒，煙車テ噌ムモノ 19例，
























キ強度ノモノハ少シト!H 3 11 ・7． 1 16 23 
。向
"' 型主会
百フベ、シ。5fl 2 7 1 1 10 16 
9'> ~－ 痛鈍
ヨたニ塵痛ニ就キテ見
'.li ｛｝ 3 1 。5 ヨ12 痛激
Jレー，十二指腸潰蕩ハ
4 。1 。。。2 痛痛
一般ニ右側ニ，幽門部






























































藤氏ハ50%ニ， S.Frankハ33.4%ニ， Novakρ60%ニ， Kutscha-Lissbergハ胃潰蕩ノ40%,









I 47.56%, 31-50度ノモ I29.26%, 50度以上ノモノ 23.17%ニシテ，綿酸度40度以下ノモ




第 6 表 ハ胃潰蕩ニ比シテ酸度高キモノ：多
シ。夏ニ種々ノ手術ニヨリテ胃液
前液｜後液前液｜後液 酸度ハ一般ニ著シク F降スルテ常
遊灘穏酸 30以下 16 12 36 27 トスルモ，時ニハ却ツテソ f上昇。l-50 10 10 6 14 
51－以上 8 11 4 8 
テ見Jレコトアリ。切除術ノ後ニハ
総酸度 40以下 16 11 30 16 
殆ド毎常下降テ見Jレモ，輪欽切除
41-60 6 。 9 HI ノ後ニハ屡々ソノ上昇テ見タル人
61以上 12 17 同I 14 アリテ，余ニモ 1例アリ。胃腸吻










2 3!l 52 Billroth第二式
3 53 71 同 上
4 37 66 同 上
5 t与 5 rn Wol日er氏吻合
6 。 71 同 上
7 ι 10 16 Krδnlein-Mikulicz鑓法
8 t:. 6 20 幽門噴置術 Hacker氏吻合
9 56 76 Wolfl.er氏吻合
10 16 ;(j Billroth第二式
II 32 4・1 Kronlein司Mikulicz餐法
12 36 "" -;).),.) Billroth第一式
rn リサ 85 Kronleir 































15 I 69 
16 I 15 
17 I 53 




















25 I {). 50 
26 I 53 
27 I 45 



















































































第 8 表 モノナリ。コノ事貫ハ潰蕩ガ内科的鹿
Vド~I 喜二指号 i 胃潰疹｜合 言T 置ニア如何ニ治シ難キモノナ Jレカテ雄
鯖ニ物語Jレモノトz：ハザJレペカラズ。
1年以内 6 7 13 第4章合併症
2-5年 19 2') 39 
6-10年 10 17 27 
胃及十二指腸潰蕩ノ経過中ニ来Jレ合
11-15年 1 2 3 併症ニシテ屡々致命的原因タ Jレモノ 3
16-20年 3 4 7 アリ， IWチ出血，穿孔，癌腫費生ナリ。


















セリ。而シア穿子Lハ男子ニ好護ストサレ， Brit ハ97%ハ男子ニ， Smithハ男子40針女子1
ノ比二来Jレト矯セリ。死亡率ハ甚グ高クシテ諸家ノ統計テ見Jレニ20-40%テ事クールモノ多




Wohleben, Dworzak, Hotz, Eager, Rupp, Gibson, Ebgelsing, Nastkolb, Steinthal, Landois, 
山根．最近五ヶ年間＝於ケル胃及十二指腸波書喜ノ統計的観察＝就テ IO~:J 
Martens, Oelecker等アリ，直ニ切除術テ行フペシトナスモノニ Zoep俗I,Schwarz, Massari, 










家ニ説アリ。稀ナリト・ス Jレモノニ Bier,Faulhaber, v. Redwitz, Kocher等アリ n 多シト鶏
スモノニ v.Haberer, Payr, Kuttner, '・ Eiselsbergアリ。統計上ノ敷字モ Kuttnerハ43%,







































既ニ30年以前.；.... v. Eiselsberg ハ噴門部及ピ幽門部ノ潰蕩ガコノ方法ニヨリテ治癒セシ
症例テ報告シ，夏＝最近空腸~ハ!r~i息的療法ニアラズシテ治療的1買値テ有スルモノナリト
























モ橡防シ得ずJレコト Rosenthal ノ：？テ霜・ラズトモ明ラカニシテ， Hec11und ニ従へパ出血
ハ8%ニ寄シ.Metage, Finsterer, Clairmont等モ吻合術後ニ大出血テ起セル症例テ見タリ n
Ehrlichハ吻合術後3時間ニシテ穿孔シ透ニ死亡セル症例テ有シ，彼ハ疲痕性トナラサaル前
ニ吻合術テ行フハ1ツノ失策或ハ訣リ Fリト－；；－へリ。叉 Dubs,Krabbe!, Kausch等ハ勝抵
・U:i貴蕩ヵー吻合術後ニ治癒スルハ寧ロ例外ナリト嬬セリ。向勝脂性潰蕩ガ吻合術後ニ癌饗性

































潰蕩等ノ；揚合ユ於T，潰蕩テソ J佳ニノコシ才キテ胃ノ 1/2或ハ 2/3テ切除ス Jレ方法ナリ。
余ニ治験例ナキモ，諸家ノ報告テ見Jレー，近時コノ方法ニヨリテ好結果テ得タ Jレモノ；多
シ。伊jへパ Dδderlein, Hofmeister, FJδrcken, de Quervain, Zaajer, Frangenheim, Burk, 




















部＝車tlzガk日キ痔痛，.9 0 1ヶ月前ヨリ時々食後3 122，後液96，共＝潜血ヲ詮明シ， X線検査＝ヨり
時間ユシテ悪心ヲ伴ヒテ瞳吐アリ， i.時々明嫌ア テ中等度／遁過障碍7認メ タリ。再手術。第一回






















%, Hess~ 13.8%, Schwarz 8ー 10%, Hempel 9%, Anschutz 9%, Haberer 2-4.5%, 






































2492 11 12=0.5% 


























































空腸療 I ] 
試験開腹 I 1 
合計！

























酒 O 楠 O郎 41歳，男
中 0 誠 O 34歳，男
紳 O チ O 4i或，女
村 O 徳 O 6!1歳，男
服 O 康 O郎 62歳，男
lr O 安 O 郎 63歳，男
山 0 喜 O 太 53歳，男
杉 O ャ O 子 32歳，女
西 O 四 O 41歳，男
般 O 喜 0 郎 2!l歳，男
遠 O 道 O 48歳，女
加 O 喜 O 29歳，男
様 0 健 O 6歳，男
新 。 査 2!1歳，男
西 O 徳 O 郎 51歳，男
村 O ャ 0 / 50歳，女








同上 際石 Billroth第二，』震薮摘出術 衰弱
胃I民蕩 15 胃腸吻合， 2）様行結腸噴置術 肺炎3同切除
十二指腸潰蕩，嚢腫腎 Billroth第一，腎摘出術 衰弱
同上 路整炎 胃腸吻合 肺炎
十二指腸潰蕩












4) 酒0楠O良I。41歳，男。 十二指腸f責務並＝ 術。昭和2年8月初日。術式， Billroth第二式HacJ.ミ訂
版蕊炎。 氏吻合附加，並＝肝・ヨリ試験的切片ヲ切除ス。所
望韮。 3年前二突然悪心， H匪吐アリ， 1ヶ月ノ加 見，幽門輸＝接シテ十二指腸／後壁ユ擁痕性t責務
療＝テ治ス。1年半前＝身健ノ激動／：後＝心街部品 アリ。肝ノ、全燈トシテ著シタ腫脹シ旦全穏トシテ






一般＝膨潟シ右側季肋苦Eユ強キ匪痛鉛並＝抵抗ヲ 現症。 3年前ヨ P便秘＝｛頃キ，歩行＝際シテ雨但I)
設明ス。呈置。大正15年1月29日。術式， Billruth 腸骨窟＝索引性痔痛ア P。壬質。昭和3年2月22日。
第二式 Hacker氏胃腸吻合附加。所見， 幽門7去 術式， Billroth第二式 Hacl叩氏吻合附加，並＝隠
ルI後指ノ前壁ュ鑓9P大 I）許肱程アリ テ？ ソノ中央 Yigi)tl:¥術， l庭石除去s所見，幽門輸ヲ去Jレ0.5極ノ
=l伺ノt責務存ス。且強度ノ踏襲炎ヲ詮明ス。経過。 十二指腸前墜＝単純性演握手アリ。街路嚢＝大小3伺
手術後30時間二シテ心臓衰弱＝テ死亡。 ノ謄石アリ。趨過。術後4日目＝衰弱＝テ死亡。
11) 中O誠0。：4歳，男子。胃潰tif, 43) 服O康O郎。 62歳，男。胃潰一疹並＝様行箱
型韮。約1（）年前ヨ F食後1-2時間＝シテ充満感 腸狭窄。
及＂：Ii痢tアリ， 時々悪心アリテ自ラ D~吐シテ軽快ス 現症。約30年前ヨリ食事ト無関係＝噌雑，悪心
Fレヲ常トセリ。約4年前ヨリ食後1-2時間＝シテ心 アリキ。 H年前ヨリ食事ト無関係＝左側季肋部＝
渡部＝背部ユ放射スJレキ目嘗度ユ強キ終痛アリ， コ 時々痛痛アリ， 4年前ヨ P漸尖コノ痢痛ノ頻度及ピ
レノ、「アノレカ P」剤l，或ハ何物カヲ食スノレコトユヨ 程度増加セリ。使遁7日＝1行。局所所見。下腹部
リテ腿快スルヲ常トシp 時々悪心曜吐アリ， 吐物 ハ柏、膨満シ時々腹鳴ヲ問ク， 鱒診Zレバ矯勤見へ
エノ、効E排滞状／物質ヲ混ゼシコト屡々ナリキ。星 来 q， 勝ノ；左上方＝索状／硬結7透明スノレモ庫痛
座Mo 胃音＆1>シタ膨満川上腹部品テ左側＝歴 ナシ。圭盤。昭和3年11月6日。術式， Hacker氏吻
痛里占アリ。壬型。大正J.5年10月6日。術式，胃切開 合横行事吉腸汚字状部吻合。所見，噴門＝近ク胃 f
術。所見， 胃小海＝テ幽門輸ユ近ク肝＝穿遁セル 小海＝鶏卵大ノ！併肱骨量ヲ作リテ滋蕩アリ， 周園ト





望室。 凡ソ；1年前ヨ P食事ト無関係＝時々左側季 結腸切除ヲ行ヒシト~ . ' コノ手術後1日ユシテ
肋部＝相常度ユ強キ終・1'i百アリ， 悪心.D医吐ヲ伴7 肺炎ノ：銭＝死亡ス。
ヨト多カリキ内一時軽快セシカゴヶ月前ヨ日再度同 44) u.10安O郎。 63歳，男。 十二指腸潰務並＝
篠ノ終痛アリ。倫6ヶ月前ヨ H胃部＝充満感アリ。 皇制重腎。
大f挺／黒色トナレJレコト扱回アリキ。星座盟旦。 望望。：！O年前ヨリ1年＝－2-3回目匿吐ヲ伶ツテ上腹












46) 山O喜O太。 53歳，男。十二指腸滋蕩並ユ リ，ツゾイテ大使黒色トナ Pキ。 ソノ後程度ノ差
臆襲炎。 コソアレ，殆ド常ユ心寓昔日＝終痛アリ， 屡々黒色
望韮。約8月前ヨ P時々食後1-2時間ユシテ心寓 使ヲ排f世セリ。近時胃部／充満感加ハリ，叉屡々
昔日＝鈍痛ア p，胃昔日ノ：充満感ヲ件ヒ， 時＝口医吐ア 日庖吐ア H。 局所所見3 上腹部一般＝膨隆スノレモ，
リo~座息。上腹＝胃ノ嬬動ヲ明ラカユ見Jレモ， 匪痛貼，腫蕩ヲ詮明セズ。手術。昭和4年12月20
歴痛慰，腫疹7詮明セズ。呈~。昭和3年12月 7 日。 目。術式， Billrotb第二式 Hacker氏吻合附加。
術式， Hacker氏吻合。所見，十二指腸下降部＝肝 所見，幽門輸＝接シテ胃ノ高1IJ壁＝－2ツノ癒痕性潰蕩
＝穿逓セJレ潰蕩ア P。踏襲＝強キ炎症性著書化アリ。 ア九十二指腸ノ初メノ：部分ノ、コノ周囲ノ癒着内
空遇。術後3日目＝肺炎＝テ死亡スコ ＝巻キ込7 レテ肝， E華ト固ク癒着ス。経過。術後。
55) 杉OヤO子。 3~歳，女。十二指腸潰疹。 4日目ヨリ黄痘アラハレ t1）レヲ以テ3 直ニ路整空腸
哩韮。約7年前ヨリ暖気噌蝶アリテ時々幅吐ア 吻合術ヲ行ヒ， 之＝ヨ Pテ黄症ノ、軽快シッ、アリ
リ，約4年前ヨリ銭餓時＝心E軍部＝鈍痛ア H，時二 シカコ肺炎ヲ併授シテ死亡ス。




昭和4年9月24日。術式， Billroth第二式 Had叩r氏 Jレヲ常トセリ。近時日曹難ノ他＝胃部ノ充満感力日ハ
吻合附加コ所見，幽門輸ュ接シテ十二指腸後壁＝ リ，＿§J寄痛ノ、主トシテ夜間＝起リ， 屡h悪心P＠！吐
2個ノ疲農性潰蕩アリ。経過。術後4日目ヨリ胃無 7t宇7。手術。昭和3年3月6日。術式， Billroth第




f；第2回／手術後26日ヨ 9空腸痩ヨリ注入液ヲ入 69) 遠O道0。48歳，女。胃潰蕩。
ル、ャ直＝不快感ヲ伴ヒテ ~m吐アノレユ至 Jレ仰テ第 望韮。約IO年自ljヨり主トシデ冬期後餓時ユ上腹




















リ，近時ハ殊ニ充満感 Yヨシ。喧庄盟lk。上腹部 鈍痛ア H，時々充満感ヲ伴ヒテ悪心穏吐アリ。経
ユ於テ左ヨリ右＝走ル嬬動ヲ時々見Fレ， 鯖診Z レ 過中＝大使ノ黒ク着色セノレヨト度々ナリ。 MJli
パ勝／tilJl伏突起／I略中央'.bシク右＝偏シテ銭卵大 見 j 勝ノ：右上方＝栂指頭大／碩結7燭Yレ， E痛ア
ノ抵抗ヲ嫡ν匪痛アリ。圭置。昭和3年7月l目。術 P。倫一般状態稿、慈コ 圭盤。昭和5年10月18日。術
式，Billroth第二式，後胃腸吻合 Braun氏吻合附 式，Mayo氏法切除。所見，幽門愉＝近ク胃小海
加。所見，幽門店E，、鳩卵大ノJljf-眠樫ヲ形成シ， 様 ョリ後壁＝及ピテ勝係性f質事事アリ， E家トノ癒着高
行結腸，路wトキ目常度ュ， I革ト強ク癒着ス， 十二 度ナリ。鯨節。術後4日目心臓衰弱＝テ死亡。
指腸肝靭幣ノ、1量ク癒疾性＝委縮シ十二指腸球部モ 91) 村Oャ0/ 0 50歳，女。胃潰蕩。














式， Hacker氏吻合。所見， 幽門愉ヨリ約3隠ノ十 ＝悪心町暇吐アリシガ特＝実痛ヲ費ヘシコトナシn
ニ指腸前監＝新鮮ナノレ潰蕩アリテ出血シッ、アJレ 約2週目前＝突然大量／吐血アリ。局所所見。右側
如 シ。腹部ノ他／臓器＝ハ特別jナル異常ヲ認メズ。 季肋昔日ノ、一般ニ抵抗アルモ睦痛ハ誼明セズ。手術。
経過。手術中ヨリ一般状態漸次悪化シ術後間モナ 昭和6年5月12u，術式， Billroth第二式 Hacker氏
ク死亡ス。 吻合，空腸痩造置。所見，胃’j、海ノi略中央部＝新
85）新0査。 2（）歳， E君。十二局腸漬蕩。 鮮潰蕩アリ， d、海ユテ幽門 z近ク緩痕性演疹ア 9'
宅見症。約14年前ヨリ主トシテ冬季＝心夜部ヨリ 幽門ヲ去JレJ纏ノ十二指腸後墜＝モ癒痕性演痕ア
鹿野ノ右側＝カケテ鈍痛ア p，唆象。曹殿ヲ伴ヒ，n寺 リ。 患者ノ衰弱強キn＝－空腸惑造誼ヲ併セ行 7。
ユノ、終痛中目蛍l立ユ強ク， 惑心H匪吐ヲ件7事アリ， 経過。 7日目衰弱ノ：鍔ユ死亡ス。
ヵ、 Jレ幸雪作技符痛ノ、1年＝－ :l ー・： q1 ~ アルヲ常トセリ。
蓮隔成績二就キテ
本統計ハ切！；会術 テ行 ヒシモノ 45例，姑息、的手術テ行ヒシモノ 20例ニ文書 テ以テ間合セタ
Jレ結果ヨリ得タルモノナリ。切除術テ行 ヒシモノ 31例ヨリ返書テ得3例テ再検査シ，吻合


























者 ｜年齢，性 1診 Wr 手術，，，式 主量 隔 成 績
胃潰蕩 Bi!lroth第二 全治， 18.7疋増加
津O梅OMl ：；~歳，男 同上 向上 全治， 12延増加
久O 耕0 43歳．男 周上 向上 全治，骨量重増加
長OJllO三 ~.）~長，男 向上 同上 全治， .）.23疋増加
大01専0郎 44歳，男 向上 向上 全治， 9.?,7庖増加
諏O輿O吉 45歳，男 同上 Billroth第一 全治， 5.60疋増
-0 治O 30歳，男 十二指腸波疹 Billroth第二 未治 時々 鈍痛ア
リ，骨量重
強3.7~ナシ











































4日歳， 男 ｜胃潰ー蕩 I Billroth第三




























43歳，男 II司上 I Wolfler氏吻合
31歳l 男｜十二指腸漬蕩 ｜胃，十二指腸吻合
4!l歳．男｜岡上 ｜後胃腸吻合
3!l歳，男｜胃潰疹 I Hacker氏吻合
32歳，男｜十二指腸潰疹 I Hacker氏吻合
全治、， B庖培
全治， 13庖増
全治，骨堂重増減ナシ
全治， 10.5庖増
全治， 3.75延場
全治，鰻重増減ナジ
全治，骨量重増加
全治 7.5疋靖
全治，］.＇）.0延場
金治， !l.45延増
全治， 15庖増
全治，骨量重非常＝増加
全治， 7.5廷増
全治，憾重増減ナシ
全治，11.25延場
全治， l!l.45廷増
全治， 6底土曾
全治，値重増加
時＝充織感アリ，惚
軽快，重7.5旺増加
全治，惣重増加
全治， 11.2庖増加
全治，骨量重増加
全治， 15庖増加
全治， 15庖場
全治，惚重増加
全治，14.62延増
全治，脅豊重増加
全治，値重増加
全i台，鰻重増加
未治，終J沼，吐血アリ
＋、.f術後1年6用，消化性
木市’l空腸潰疹ユテ死亡
未治，手寄痛， 吐血
／術後1月「イレウス」未治，~ ＝－ テ死亡
全治， 6.5疋増
全治， 6.5妊増
軽快， E：手続アリ，惚
全治， ti.l2JiL増
（未完）
